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20 世纪 80 年代以来，经济全球化——
教育服务贸易——跨国高等教育组成了一
条高等教育国际化的生态链条。 跨国高等











































育 在 我 国 本 土 的 一 种 重 要 实
践形式。 它既是我国高等教育
领 域 对 外 开 放 和 高 等 教 育 国
际交流与合作的平台，也是中








将 有 利 于 促 进 我 国 中 外 合 作
办 学 的 规 范 管 理 和 可 持 续 发
展。



























［5］Urie Bronfenbr enner. The Ecology of Human Development















的发展中国家公共政策硕士研究生项目 10 月 15 日在北京
大学启动，来自埃及、埃塞俄比亚、加纳等 15 个亚非发展中
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利为目的举办学校及其他教育机构”，其 下 位 法《中 外 合 作 办
学条例》 及其实施办法规定，“中外合作办学机构属于公益性
事业，不得从事营利性经营活动”，“中外合作办学者要求取得
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外，现代市场经济本质上是一种理性经济或知识经济，它要求
市场主体在经营、管理、生产、服务等各种社 会 活 动 和 社 会 运
行中都能依据科学思维，实现以准确的信息、精确的计算与预
测为基础的理性决策，从而获得最高的行动效率和最大收益。
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